バブル崩壊という「トランジット」と若者の意識 ～今につながる社会現象から何を学ぶか～ by 安部 博文
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はじめに





















































Division of Liberal Arts and Science 
Transit called the bubble burst and consciousness of the youth.
～ What do you learn from a social phenomenon to be connected in now ? ～
キーワード： トランジット、バブル崩壊、雇用、仕事、JPOP




















































本当だね 約束だよ いつかね いつかおどるよ



































































































































ていく。この数値は、今現在 55%（図 1 では、現行所
得税 40%、住民税 10%、合計 50% となっているが、所































































の割合が 88.6%、2002 年の正社員が 66.7% となっている。





































年の 17% から 2013 年には 26% へと 10% 近く増加して
いる。どの年代層においても増加しているが、特に 20 代・
30 代の男性では、1988 年に 4 人に 1 人だった割合が、

















てきた。「自分の可能性」について、20 代と 70 代の
1983 年と 2013 年を比較した場合、両世代の差は 43
（80 → 37）㌽から 17（68 → 51）㌽に縮まった。同様に「平















































も多く（２割強）、中学年・高学年は「10,000 ～ 19,999 円」
が最も多く（約３割～３割弱）となっている。なお、こ
れらの額を上回る額をもらっているとの回答も多い。中












































































（3） 笑っていいとも　フジテレビ系列で 1982 ～ 2014 年まで、
平日の 12：00 ～ 13：00 に生放送されていた帯バラエティ
番組で、森田一義（タモリ）の冠番組だった。





























望（Hope）を〈 A Wish for Something to Come True by 
Action 〉であると考えた。希望は、〈気持ち -wish〉〈何か
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